






































ク 風向 77m 
レ 風速 93m， 77m， 60m (， 40m) 
ン 乱流 60m (， 77m) 
第2 風向 49m 
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包)夜雨型， (3)昼夜連続雨， (4)それ以外，の 4パ
ターンに分けられる。(1)では降雨前に風速は大き
くならず，降雨後風が弱まる。包)では降雨前に風
が強まり，降雨後も風速の大きい状態が数時間続
く。夜間の風速については無降雨日では 0.5mJs
程度であるのに対し，夜雨時には 1-2mJsとなる。
夜雨は降雨現象と風向・風速との聞に興味深い関
係があることが予想され，水文・水資源学会での
発表に向けて現在解析中である。
